DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
podrán sin autorización previa, expedida de Real 
orden por el Ministerio de Gracia y Justicia, 
proceder a la enajenación válida de las obras 
artísticas, históricas o arqueológicas de que sean 
poseedoras. 
Artículo 2.° Se entenderán comprendidas en 
la definición de obras artísticas, históricas y ar-
queológicas los monumentos y sus fragmentos 
arquitectónicos, esculturas, pinturas, grabados, 
dibujos, cerámica, vidrios, medallas, inscripcio-
nes, tapices, telas, libros, códices, manuscritos, 
muebles y, en general, todos los objetos incluí-
dos en el concepto canónico de res pretiosas 
que tengan interés de arte, historia y cultura. 
Artículo 3." No será concedida la autoriza-
ción para enajenar en aquellos casos en que 
hayan dejado de cumplirse los trámites precep-
tuados en los cánones 1.530, 1.531, 1.532 y sus 
concordantes del Còdex Juris Canonici. 
Artículo 4." Se denegará también en todos 
los casos en que el objeto o monumento se deba 
a la liberidad de los Monarcas o de los pueblos 
mismos, y cuando se trate de enajenar bienes 
que hayan sido declarados del Estado por legis-
lación no derogada, si no se ha hecho expresa o 
absoluta donación de ellos con las autorizaciones 
legales precisas. 
Artículo 5.° El Ministerio de Gracia y Justi-
cia, cuando hallare medio legal y causa bastante 
para autorizar la enajenación, a tenor del Dere-
cho canónico concordado, lo comunicará así al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
para la tramitación previa del expediente, con el 
dictamen de las Reales Academias que corres-
pondan y aplicación de las reglas establecidas 
sobre conservación de monumentos y obras de 
Arte. 
Artículo 6.° Por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia se comunicará este Real decreto a los Muy 
Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos, 
y en Reales Cédulas de ruego y encargo se les 
hará el de que no autoricen enajenaciones ni tra-
miten aquellas que canónicamente exijan superior 
autorización, ni en su caso las cumplimenten y 
ejecuten en contradicción con lo dispuesto en 
este Decreto 
Artículo 7 ° El Gobierno fomentará la crea-
ción de Museos diocesanos para la mejor conser-
vación y custodia de las riquezas artísticas, his-
tóricas o arqueológicas de cada Diócesis, 
Artículo 8." Las enajenaciones de los obje-
tos a que este Real decreto se refiere, que se 
verifiquen sin las formalidades que en el mismo 
se preceptúan, se considerarán nulas. El Estado 
adoptará las medidas necesarias para incautarse 
del objeto mal vendido y del precio de la venta. 
Entregará el objeto al respectivo Prelado siem-
pre que dé garantía de su custodia; resolviendo 
en caso contrario su entrega al Museo Nacional 
o Diocesano a que corresponda. El precio de la 
venta nula lo destinará a los Establecimientos de 
beneficencia, aplicando por analogía el orden 
establecido en el artículo 956 del Código Civil, 
deduciendo un 20 por 100, que se entregará al 
denunciante de estas ventas. 
La sanción anteriormente establecida será sin 
perjuicio de las canónicas en que sus infractores 
incurran y, en su caso, de las penales de orden 
común aplicables a cada fracción. 
Artículo 9.° Por el Ministro de Gracia y Jus-
ticia se procederá al exacto cumplimiento de este 
Real decreto, así como a investigar y recupe-
rar cuantos objetos se hallen en tramitación de 
venta, sin sujeción a los preceptos establecidos, 
promoviendo los oportunos expedientes de nuli-
dad y responsabilidad. 
Dado en Palacio a nueve de Enero de mil 
novecientos veintitrés. 
ALFONSO 
El Ministro de Gracia y j u s t i c i a , 
A L V A R O DF. F I O U E R O A v T O R R E S . 
DELS NOSTRES CAMV1S 
PUBLICACIONS REBUDES 
Analecta Montscrratcnsia, — Vol. IV.— Anys ¡920-1921. 
Abadia dc Montse r ra t . MCMXXII. 
Volum en foli, de 343-75* pàgs,—28 f o t o g r a v a t s i VII là-
mines so l t e s . Taula tic /lía/(v7<?s.=Estudis: L 'Abadia t del 
Rdm. F . D e à s . - U n a his tòr ia inèdita de Mon t se r r a t ; P roc -
liu l liistor. de S t a . Maria de Monts . II F r a g m e n t s h is tò-
rics de Montse r ra t . III Històr ia del Montse r ra t de Madrid . 
IV F r a g m e n t s de l 'hist . de St . Bene t de B a g e s . V His tò-
ria del Mones t i r de S t . Fel iu de Guíxols , per D. Anselm 
M.B Albi í rcda.—Cronologia de l s d a r r e r s Pr iors de Mont-
se r ra t ; P r io r s n o m e n a t s pels Ant ipapes Clement VII i 
Benet XIII; Ext inció del P r io ra t ; Apèndix: L l e t r e s ponti-
fícies, pel R. S. Arx ive r del Monest i r .—But l les incuna-
bles de M o n t s e r r a t , per J . Riibiú.—Comentari al v i a t g e 
a M o n t s e r r a t de Geroní de Miinzer per A. M. A.—Míscel-
làiila h is tòr ica : N o t e s h is tòr iques per J . M. Roca ; Docu-
ments d e l 'Arxiu de la Cor d ' A r a g ó i del R. Patr imoni ; 
Els Conce l l e r s d ' Igualada in te rvenen en f a v o r d'un m e t g e 
que e ra en se rve i de montse r ra t , per J . Cas t e l l à Raich; 
El Rei C a r l e s III a Mont se r ra t , pe r J . B a s i Jord i .—Crò-
nica del Santuar i : P ie t a t montser ra t ina ; Romia tge ; Cul tu-
ra; Cons t rucc ions i millores; Varia; Inventar i a r t í s t ic ; 
Nec ro log ía . 
Bolle/í de la Societat Arqueológica Lu liana,~ Desembre 
1922.-Sumari: La Nobleza mallorquina, singularmente en 
el siglo XVII. El Conde Malo y su familia, por J . Ramis 
de Ayreflor.—Un predicador notable, per P. A. S a n x o . -
Pintores inéditos que t raba jaban en Mallorca (siglo XIV) 
por Gabriel Llabrés.—Introducción de la lotería en Ma-
llorca, per M, Ribas de Pina.—Que car ros 110 entrin dins 
la ciutat i n'os puguen descar regar pedres en el molí, 
per D. P. A. Sanxo.—Fuentes del Derecho de Mallorcai 
por S. Llabrés.—Advertencia.—Plechs 26 y 21 de Ies In-
formacions judicials sobre ' l s edictes a la Germania, per 
D. J o s e p M. Quadrado. — Gener 1923.—Sumari: Enterra-
ments y Oblts del Real Convent de S. Francescb de la 
C, d e M . , per Ja ime de Oleza y de España.—Memoria 
descriptiva de! Archivo Histórico de Mallorca, por don 
Pedro A. S a n c h o . - U n descubrimiento arqueológico a 
Manacor y un nuevo argumento de la or todoxia final de! 
grande Osio de Córdoba, por D. Juan Aguiló, Pv.—Pin-
t o r e s inéditos que t rabajaban en Mallorca (siglo XIV), 
por D. S. Llabrés.—Plech 28 de les Informacions judicials 
sobre ' ls adietes a la Germania, per D. Josa M. Quadrado. 
El Maeslro.-(México, N.° 2, Tom III, 1922 «Historia y 
Geograf ia : El descubrimiento de América, del Lic. Anto-
nio Caro; Disposiciones 'póstumas de Cris tóbal Colon; 
Historia de la Grecia, de Wiltiam Swinton; Bosquejo his-
tórico del Perú, de Paulino Fuen tes Cas t ro ; República 
Argentina.—Los P róceses militares; Nueva orientación 
de Arqueología e Historia, de Ramón Mena; «Varia»: Un 
maestro, de Eugenio d 'Ors; La Edad de la Tier ra i Que 
es la Gravitación?, de Car los R. Gibson; La muerte y la 
vida, de Manuel González Prada; Contra el alcoholismo, 
del Lie. Ezequiel Padilla; El Dr. Monardes , sus libros y 
su Museo, de Car los Perey.-a; Feder ico Nietzsche, de 
Giovanní Papini; «Conocimientos titiles»: Higiene de la 
boca; Los Logaritmos para los niños; El a r t e de traducir, 
de Ludwis Lewisohn; «Aladino», Sección de los niños: 
Miguel de Cervante Saavedra; El loro pelado, de Hora-
cio Quiroga; Poesía-Poemas de E. Alian Poe . 
Coíeceíon/imo,—Ene.ro. 1923.—Sumario: Nota s ó b r e l a 
Ornamentación eneolítica, por J o s é Ramón Mélida.— 
Exvotos del S ç r r o de los Santos, del Museo de Antropo-
logia Nacional, por Juan Cabré Aguiló - E n la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fe rnando : Ingreso del 
Conde de Carat , por Antonio M a r t i n c z . - N e c r o i o g í a , por 
A, M R.—Filatelia: Historia y Filatel ia , por M. Piquero. 
—Crónica bibliográfica. — Febrero.—Sumario: 5 de Fe-
brero de 1921: fecha tr is te para «Coleccionismo».—Los 
viejos solares de Aragón: Ainsa. por Ricardo del Arco.— 
La colección Wier tz , por J . Es teve B o t e y . - F i l a t e l i a : 
Historia y Fi latel ia , por M. P i q u e r o . - G r a t a noticia.— 
Anuncios. 
Quaderns d'Estudi. — Octubre-Descmbre 1 9 2 2 . - S u m a -
ri: Un llibre que cal llegir, de J . Dwelshnvers ; P rob lemes 
fonamentals de la Pedagogia , de P. M. Bordoy-Torrents ; 
Antecedents de la gue r ra europea , de M. Raventós ; La 
Etnologia de Catalunya, de P, Bosch Gimpera; E rnes t 
Mach com a filosof, de C. de Domenech; El «Tirant lo 
Blanch» 1 «Don Quijote», de J . Givanel Mas; Les idees 
pedagògiques a t r avés de les revis tes , de Flight; Biblio-
graf ía ; Documents; Necrología. 
Jimia Superior de Excavaciones y Antigüedades—Nú-
mero 45.—Excavaciones en e! Monte «La Serre ta» próxi-
mo a Alcoy, (Alicante); Memoria de D. Camilo Visedo 
Molto. (13 págs . de text i XI làmines soltes). — Número 
4G. -Excavac¡onesen d iversos lugares de ta Isla de Iblza; 
Memoria de D. Car los Román. (39 págs . de text l IX là-
mines soltes). 
Estudis Franc/scn/u.—Gener .—Estudis franciscans; La 
Epifania; Los Magos en Or ien te , del P. Nicolás de Tolo-
sa; Evangel io de San Marcos (cont.) del P. Fermin de 
La-Cort; La Orden Te rce ra de S. Francisco de Asis, del 
P. F redegando de Amberes; Sis tema jurídic I idees jurí-
diques del Mest re Ramón Lluí, del P. Andreu d e Palma 
d e M . ; Revista de Revis tes ; Bibliografia; Miscelania .— 
Feb re r : L'Encíclica «Ubi Arcano Del»; Monjoies i pers-
pectives, del P . Miquel d 'Esp lugas ; La Biblioteca Papal 
de Penyiscola, de P. Martí de Barcelona; De l 'Oraisou 
Lititrgiqne et de la P r ie re Privee, del P. Ubald d'Alen-
çon; La Orden Tercera de S. Francisco de Asis, (concl.) 
del P. F r edegando de Amberes; Sistema jurídic i idees 
jurídiques del Mestre Ramón Lluí, (acab.) del P . Andreu 
de Palma de M.; Revista de Revis tes ; Bibliografia; Mis-
celanla. 
Revista de la Universidad (Tegucigalpa-Honduras) .— 
Mayo 1922.—Contenido: Sociedad Hondurer ia de Dere-
cho Internacional , A c t a s . - D i s c u r s o por D. Rafael Padi-
lla en su incorporación como miembro de la Academia 
Científico-li teraria de Honduras . -Discurso-contes tac ión -
por D. R. Alvarado Guerrero .—Geograf ía de Honduras , 
por Ullses Meza C á l l x . - D e s e m b a r c ó Colón en t ierra 
f irme del Cont inente Amer icano?-Ar t ícu lo por Ramón 
Rosa y C a r t a s de Marco Aurelio S o t o a J o s é M i l l a . -
Decre tos legislat ivos de r e f o r m a s de J u s t . Publica.—Es-
tudios de De recho Penal , por el Dr. Ladírlas Thót.— 
Una reivindicación, por el Lic. Es teban Guardiola.—Co-
lombia y México, alocución del Exc. Sr . Juan B. Delga-
do, Ministro de México.—Sonetos, por Sor J u a n a Inés 
de la Cruz—Sección de Propagimda Sani tar ia de la Ju-
ventud Médica Guatemalteca.—Nota. —Junio: Academia 
Científ ico-Literaria de Honduras .—Per iodo de 1888 a 
1800.—ingenieros y su obra, por Julio A n d a r a . - D i s c u r s o 
por D. R. Alvarado,—Errata notable en el Código Penal , 
por Gonzalo J. Sequct ros .—Geograf ia de Honduras , por 
U. Meza Cálik.—Aniversario del nacimiento del P a d r e 
Reyes.—Estudios de Derecho Penal , por el Dr. Ladislas 
Thót.—Anécdota curiosa, De la Historia de la domina-
ción de los Arabes en España , por S. A. Conde,—Obser-
vaciones sobre el español en américa, por Pedro Her-
nández Uñas.—Discurso por el Dr. A. Zambrana al inau-
gurarse el Ateneo de Costa R i c a . - D e c r e t o dec la rando 
a Honduras separada de la Federac ión de Cen t ro Amé-
rica.—Decreto de r e fo rmas a la Ley de Farmacia.—Co-
municación del Decano y Secre ta r io de la Facul tad de 
C J . y S. de la Pla ta , Argentina.—La consti tución de un 
Tribunal Internacional de J u s t i c i a - P a l a b r a s del Hono-
rable Ellhu Root an te el Comité Consul t ivo de Jur iscon-
sul tos en La Haya en Junio de 1020.—Julio: Academia 
Cientlf ico-l i terariu de Honduras , Acta 11,-Bolivar (poe-
sia) por Juan B. D e l g a d o . - H o j a s de Mirto. A. Bolívar , 
p o r j . B. Delgado,—Discurso de contestación al del 
R. Alvarado, por D. J . A. L ó p e z . - C e n t e n a r í o de la Inde-
pendencia del Perú.—Discurso del M. Germán Leguia 
Martínez, Pres idente del C. de M.—Geograf ía de Hon-
duras , por U. Meza.—Qué son mis versos? poesía por 
J . Joaquín Palma.—Estudios de Derecho Rural , por el 
Dr. Ladislasi Thót.—Historia de a lgunas opiniones sob re 
cantidad silábica española .—Honduras , por E. Mart ínez 
López.—América Hispano o Ibe ra , no Latina.—Yo pienso 
en TI, poes ia por J o s é B a t r e s Montúja-i. Agos to : Aca-
demia Cient í f ico- l i terar ia de Honduras , Acta III.—Psico-
logía del Conquis tador españo l del siglo XVI, por Rufino 
Blanco F o n b o n a . — R e g l a m e n t o de Exámenes para las 
Facu l t ades , Co leg ios de 2." E n s e ñ a n z a y Escue la s Nor-
mates .—Viejos J ó v e n e s y J ó v e n e s Viejos, por Abela rdo 
M. Dfaz M o r a l e s — J o s é Milla y Vidaure, por Ramón 
Rosa.—El d rama de Naco-Episodio his tór ico hondureño , 
por J . M. Tob ía s Rosa.—El so lubre ro , por J o s é Milla.— 
Es tud ios de Derecho P e n a i , por el Dr . Ladis las Thót.— 
Sone tos , por Sor J u a n a Inés de ia Cruz,—Círculo Hispa-
no-Amer tcano de la Univers idad de Lovaina,—Comuni-
cación del P res iden te y del Secre tar io .—Son J u a n (poe-
s ía) por J o s é B a t r e s M o n t i i f a r . - Í n d i c e de loa D e c r e t o s 
Legis l . del Es t . de Honduras , d e s d e la Asamblea Cons t i -
t uyen te en 1824 ha s t a la de 1831.—Notas. 
Boletín de la Real Academia Gallega,—Enero [923.—Su-
mario: As t ronomía popular española .—Un b r o n c e anti-
g u o con la r ep re sen t ac ión de los P léyadas , hal lado en eí 
monte P indó, Galicia , por R o b e r t o Lehmann Nitsche.— 
S e p u l t u r a s an t ropo ídes , por Angel de! Cast i l lo ,—Los 
C a n ó n i g o s de S a n t i a g o ( s egundo Apéndice a L ina jes 
Gal ic ianos) p o r Pab lo P é r e z Constant í .—De folk- lore: 
c a n t a r e s populares .—Sección oficia!: El monumento en 
honor a C u r r o s E n r i q u e z : F o n d o s con que se cuen ta para 
su e recc ión .—Obras recibidas .—Movimients de fondos . 
Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya— No-
vembre 1922.—Sumari: S o t a ei sol de Afr ica , per Alber t 
Hebra rd .—¿Qué és un mapa?, per M. F e r r e r de F r a n g a -
nil lo,—Les comarques na lu ra l s d e Ca ta lunya : la Se lva , 
pe r C è s a r A, Tor ras .—L'obra del «Cançoner popular de 
Ca ta lunya» .— Crón ica alpina. — Crònica del C e n t r e . — 
Noves .—Estac ió meteoro lòg ica de Víella.—(12 làmines). 
EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
I O t . f DR. BARRAQUE!?. C A N O N G E , - A l s 83 anys 
d ' eda t , mor i a Ba rce lona al 30 d e D e s e m b r e últim, f i ï -
lus t re l vene rab le cap i tu la r d 'aquel la Seu , Dr . G a y e t à 
Bar raquer i Rovira l ta , 
Ple de mèr i t s í v i r tu t s s ace rdo ta l s , l ' in fa t igable h ts ío-
torif idor de les O r d e s Rel ig ioses c a t a l a n e s ho deixat a la 
pos ter i tn t dues vo luminoses o b r e s de consul ta a les que 
haurà d 'acudir to thom qui vu tga cone ixer les v ic i ss i tu t s 
conven tua l s i monàs t iques du ran les t e m p e s t u o s e s jor-
nades del s e g l e dinovè, que ' ! Dr. B a r r a q u e r documentà 
h i s tò r ica , l i teràr ia i g rà f i cament amb una curo i escrupu-
los i ta t d ignes de l s s e u s dos g r a n s a m o r s a la Rel igió i 
a la Pà t r i a , i en les quals hi e smerçà g r a n s dispendis i 
t o t e s l e s e n e r g i e s de lo s eua vida inagotab les . D'Ell par-
larán s e m p r e més les d u e s o b r e s en foli t i tu lades : Las 
casas de Religiosos en Cataluña durante el primer tercio 
del siglo XIX, d o s t omos (1906), i Los Religiosos en Cata-
lu.la durante la primera mitad del siglo XIX, en 4 t o m o s 
(1015-1918), a m b d u e s ed i t ades per F . Al tés , s o b r e mag-
nífic paper , bella ea tampac ió a d u e s co lumnes de f o r m a t , 
¡mmens p a r a m e n t s f o t o g r à f i c i f o t o g r a v a t contenin r a re -
s e s ja in t robab ies i d e s a p a r e g u d e s a l g u n e s d 'e l les , su-
m a n t un to ta l dc 4,858 pàg ines de t ex t i donant n o t a d e 
t o t e s les f o n t s h i s to r i a l s impreses o manuscr i tos de que 
s 'ha serv i t i de tes consu l t es pe r sona l s f e t e s als sob re 
v iven t s dels r e l a t s , to t el qual e s ci tat al peti d igne i mi-
nuc iosament . 
La nos t ra ciutat i reg ió t a r r a g o n i n a tan f a m o s e s pels 
seus C e a o b i s i Monas t i r s , qual des t rucc ió i v ida h i s to r ià 
el difunt canonge Bar raquer , justifiquen prou que r e g i s -
t r em aqui la mort de l 'U.lustre h is tor iador . La just i f ica, 
demés , l ' ésser el Dr. Bar raquer , oncle del nos t re s enyor 
Cardena l -Arquebísbe , al qual donem el nos t r e sent i t 
pèsarn de condol . 
Déu hagi premiat a l ' infa t igable i m e n t í s s i m esc r ip to r 
la seua obra de zel i'l seu t rebal l h i s tòr ic -ar t í s t ic de ve-
r i t ab le i pe renne apos to la t ! R. I, P . 
I O S . F E S T A D E S A N T F R U C T U Ó S DE 1923 . -E1 
21 de Gene r d ' aques t any s e r à per s empre m é s assenya-
lat en l'hÍ3tòria del cul te deis nostreB invic tes i g lo r io sos 
M a r t r e s San t F r u c t u ó s i'ls s e u s Diaques Auguri i Eu log i , 
amb motiu d 'haver s igut , en aqueix dia, r e t o r n a d e s n la 
veneració , a la nos t r a Iglésia Met ropo l i t ana , pa r t de l e s 
ins ígnies Relíquies que l ' ac tual Cardcna l -Arquebisbe ol-
cansà a l 'aspiració p i e tosa del poble de T a r r a g o n a , do-
nant-se a la f e s t a ela esp lendors de les g r a u s d iades . 
D e s p r é s de les h o r e s I oficis conventua l s , e s ce lebrà 
solemne Missa pont i f icada pel nos t re Met ropo l i t à , es-
tant-hi p resen t al presbi te r i l ' i l tm. Sr . Bisbe d 'Urgel l 
Dr. Guitard, assíst ínt-hi les au to r i t a t s i un g r a n concurs 
de f idels . 
Al o fe r to r i e s donaren a a d o r a r les Rel iquíes a ¡a Ca-
pitular Res idència i au tor i ta t s , qual novell ret iquiari que 
les conté , f inida la Missa , fou dut en p ro fe s só d e s l 'Al tar 
Major , on es t igue ren exposades , a l 'a l tar l a t e ra l de San t 
F ruc tuós , on d e s p r é s que l 'Ard iaca les h a g u é donat n 
l ' adorac ió de la g r an concurrència , fo ren t a n c a d e s dins 
l 'urna del propi a l ta r , deixant la f e s t a gra t l ss im r eco rd 
en t r e ' l s f ide ls t a r r agon ins , devo t s i z e lo sos de les reli-
quíes de ' ls l ieròics a n t e p a s s a t s í pa re s de la nos t r a fe . 
tG3. C O N F E R E N C I A . - A la vel·lia del 4 de F e b r e r , 
al sa ló de s e s s ions de la Diputac ió , En J o s e p M. J u n o y 
donà la pr imera de l e s Confe rènc ie s s o b r e ía «Fundació 
Berna t Metge», t r a c t a n t ei t ema : Un nou factor en la re-
naixença artística i literària dc Catalunya: Els autors 
Grecs i Llatins nostrats, 
t o a . DE PINTURA.—Del 11 al 25 d c F e b r e r e s t i g u é 
ober ta , o la Sa la G e l a b e r t , la Expos ic ió de 28 Aquare i -
l e s i 8 d ibuixos o la ploma de! pintor En P. S a b a t e r . 
IOS . S A N T E S CREUS.—A mtt) F e b r e r t e r m i n a r e n 
u n e s o b r e s dc r epa rac ió cl Mones t i r d e S a n t e s C r e u s , 
f e t e s a la g a l e r i a i p a r t de la cuber ía del bell i a t r o t i n a t 
edifici. 
1 0 « . C O N F E R E N C I A . - A l ve sp re del dia 16 de F e -
brer , i n c à r r e c dc la «Cambra de Comerç , Industr ia i Na-
vegac ió de T a r r a g o n a » , donà, a! T e a t r e Pr inc ipa l , una 
Confe rènc i a En P . C o r o m i n a s s o b r e la Teoria del caml/l 
internacional. 
tOV. L ' INFANT DON F E R R A N D A T A R R A G O N A . 
—Acompanyat del Cap i tà g e n e r a l i del marquès de Ma-
r innan de pas cap a la f inca del P a r c S a m à de Cambr i l s , 
al 17 de F e b r e r , v ingut de Barce lona , e s d e t i n g u é a la 
nos t r a ciutat admirant-ne a lguns m o n u m e n t s í'l p a n o r a -
ma des del ba lcó del Medi te r ran i , s a A l t e sa l ' In fan t Don 
Fe r r and , n qui s a luda ren les n o s t r e s a u t o r i t a t s locals . 
